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竟陵王蕭子良の後継者争いにおける
敗北の原因に関する考察






In April, 493（the eleventh year of Yongming）, Although Prince Jingling Xiao Ziliang
had been the favorite of Emperor Wu of Southern Qi Xia Ze,he still beaten by Prince
Yulin Xiao Zhaoye in the the succession race.In this research, I would like to give my
careful consideration to the reason of his defeat through analyzin g Emperor Wu’s fam-


























































































































































































































































































は沈約・謝 ・王融・蕭 ・范雲・任 ・陸 等と共に交遊した。彼らは「八友」
と称された。
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３９『梁書』巻二十六蕭 伝「蕭 字 瑜，蘭陵人…（中略）…父惠訓，太中大夫。」
「 少而朗悟，有縱 才辯。」「永明九年，魏始通好， 再銜命至桑乾，還為通直散騎侍
郎。時魏遣李道固来使，帝讌之， 於御筵挙酒勧道固，道固不受，曰『公庭無私礼，
不容受勧。』 徐答曰『詩所謂『雨我公田，遂及我私』』。座者皆服，道固乃受 酒。」
中華書局，１９７３年，３９６頁。
４０『南史』巻五十七范雲伝，中華書局，１９７５年，１４１５頁。
４１『南斉書』巻五十七魏虜伝「十年，上遣司徒参軍蕭 ，范雲北使…（中略）…毎
使至，（拓跋）宏親相應接，申以言義。甚重齊人，常謂其臣下曰『江南多好臣。』」中
華書局，１９７２年，９９１－９９２頁。
４２『梁書』巻十四任 伝「 雅善屬文，尤長載筆。」中華書局，１９７３年，２５１，２５３頁。
また，『南史』巻五十九任 伝「既以文才見知，時人云『任筆沈詩』」。中華書局，１９７５
年，１４５５頁。
４３『三国志』魏書巻二十七王昶伝裴松之注に引く『任 別伝』「 ，楽安博昌人。世
為著姓。」中華書局，１９７４年，７４７頁。
４４『梁書』巻二十七陸 伝，中華書局，１９７３年，４０１頁。
４５『梁書』巻二十七陸 伝「高祖雅愛 才，乃敕撰新漏刻銘，其文甚美。」中華書局，１９７３
年，４０２頁。
４６『弘前大学國史研究』，８８号，１９９０年，３４，３７頁。
４７『南史』巻四十四竟陵文宣王子良伝，中華書局，１９７５年，１１０３頁。
４８『三国志』魏書巻二文帝紀「初，帝好文学，以著述為務，自所勒成垂百篇。又使諸
儒撰集経伝，隨類相従，凡千余篇，号曰皇覧。」中華書局，１９７４年，８８頁。『皇覧』は
最古の類書とされる。経典から幅広い知識を抽出し，分類し，編纂した書物であり，
皇帝のような為政者が執政するための参考書でもある。曹丕の『皇覽』を作成する意
図について，拙稿「曹丕論――曹丕の「憂い」をめぐって」（『中国哲学研究』第２６号，２０１２
年，４０―８１頁。）を参照されたい。
４９『南斉書』巻四十竟陵文宣王子良，中華書局，１９７２年，７００頁。
５０『南斉書』巻四十竟陵文宣王子良「招致名僧，講語佛法」中華書局，１９７２年，６９８頁。
５１ 同注２３。
５２『佐賀龍谷学会紀』第５号，１９５７年，３９―４０頁。
５３『南史』巻七梁本紀中第七「晩乃溺信佛道，日止一食，膳無鮮腴，惟豆羹糲飯而已。」
「不飲酒，不聽音聲，非宗廟祭祀，大會饗宴及諸法事，未嘗作樂。」中華書局，１９７５年，２２３
頁。
５４『南史』巻七梁本紀中第七「製 槃，大品，淨名，三慧諸經義記數百巻。」中華書局，１９７５
年，２２３頁。
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５５『南史』巻七梁本紀中第七「即於重雲殿及同泰寺講 ，名僧碩學，四部聽 ，常萬
餘人。」中華書局，１９７５年，２２３頁。
５６『佐賀龍谷学会紀』第５号，１９５７年，５７頁。
５７『佐賀龍谷学会紀』第５号，１９５７年，６８頁。
５８『佐賀龍谷学会』第５号，１９５７年，５９―６０頁。
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